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Ãåíàä³é ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ, Ìèêîëà ÊÓÇÜÌÈ×
Âøàíóâàííÿ ³ñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé òà âàæëèâèõ ïîä³é
ó ïàì’ÿòíèêàõ Ëóöüêà
Çäîáóòòÿ Óêðà¿íîþ íåçàëåæíîñò³ ó ñåðïí³ 1991 ð. äàëî ïîøòîâõ äëÿ
ðîçâèòêó êóëüòóðè íàøî¿ äåðæàâè íà íàö³îíàëüí³é îñíîâ³. Çì³íèëèñÿ
³äåîëîã³÷í³ ïð³îðèòåòè, â òîìó ÷èñë³ é ñòàâëåííÿ äî ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà
êóëüòóðè. Òàê, óæå 25 ñåðïíÿ 1991 ð. âèêîíêîì Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
óõâàëèâ ð³øåííÿ ïðî äåìîíòàæ ïàì’ÿòíèêà Â. Ëåí³íó ó öåíòð³ ì³ñòà.
Âïðîäîâæ 1991–1992 ðð. íà Âîëèí³ áóëè â îñíîâíîìó äåìîíòîâàí³ é çíÿò³
ç-ï³ä îõîðîíè äåðæàâè ïàì’ÿòíèêè, ùî íå ìàëè ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿
ö³ííîñò³. Ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ ó 1990 ð. îõîðîíÿëîñÿ ïîíàä 100
ïàì’ÿòíèê³â ìèñòåöòâà, ç ÿêèõ ïîíàä 80 – Â. Ëåí³íó – ñèìâîëó ðàäÿíñüêî¿
êîìóí³ñòè÷íî¿ âëàäè [3, 401]. Ó Ëóöüêó äåìîíòîâàí³ âñ³ â³éñüêîâ³
ìîíóìåíòè ç ë³òàêîì, òàíêîì, ãàðìàòîþ.
×àñòèíà ïàì’ÿòíèê³â ðàäÿíñüêîãî ÷àñó çàëèøèëàñÿ, ³ òîìó ¿ì ïðèä³ëåíî
óâàãó â ö³é ïóáë³êàö³¿ ÿê âàæëèâîìó ñâ³ä÷åííþ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³, ÿêà
ôîðìóâàëàñÿ ï³ä âïëèâîì ïîë³òè÷íîãî ìèñëåííÿ ó ðóñë³ êîìóí³ñòè÷íî¿
³äåîëîã³¿. Ñåðåä íèõ çàëèøèëèñÿ â ãðàí³ò³ òà áðîíç³ ³ìåíà Ñòåïàíà Áîéêà
(ñêóëüïòîð À. Íåâºðîâ) – ä³ÿ÷à ÊÏÇÓ [12, 18], Ïàø³ Ñàâºëüºâî¿ (ñêóëüïòîð
Â. Áîðèñåíêî, àðõ³òåêòîð Â. Ïîäîëüñüêèé) – ëóöüêî¿ ï³äï³ëüíèö³ ó ðîêè
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè [7, 10], ïàì’ÿòíèê, ÿêèé áóâ íåùîäàâíî çðóéíîâàíèé,
³  ðîá³òíèêó – ñèìâîëîâ³ ïðàö³, á³ëÿ åëåêòðîàïàðàòíîãî çàâîäó. Ùå ç ê³íöÿ
1950-õ ðð. ñòî¿òü ó ðàéîí³ öóêðîâîãî çàâîäó ïàì’ÿòíèê Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó
– ïåðøèé ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ [8, 60]. Ó òðüîõ ïàì’ÿòíèêàõ ïðîñëàâëåíî
³ì’ÿ Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Âîíè ðîçòàøîâàí³: îäèí – ó ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó
ç 1966 ð. (ñêóëüïòîð Ëåâ Ìóðàâ³í, àðõ³òåêòîð Ðîñòèñëàâ Ìåòåëüíèöüêèé),
äðóãèé – íà Òåàòðàëüí³é ïëîù³ ç 1977 ð. (ñêóëüïòîðè Ìèêîëà Îáåçþê,
Àíäð³é Í³ìåíêî, àðõ³òåêòîðè Âàëåíòèí Æèãóë³í òà Ñåðã³é Ê³ëåñî) [ôîòî
1]; òðåò³é – ïîãðóääÿ, âñòàíîâëåíèé ó 1986 ð., á³ëÿ êîðïóñó ¹ 1 Âîëèíñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó (ñêóëüïòîð Ãàëèíà Êàëü÷åíêî).
Íàéá³ëüøèì ïàì’ÿòêî-àðõ³òåêòóðíèì êîìïëåêñîì Ëóöüêà (7500 êâ. ì.)
º Ìåìîð³àë Â³÷íî¿ Ñëàâè, â³äêðèòèé 29 æîâòíÿ 1977 ð., ÿêèé ïîñòóïîâî
íàïîâíþºòüñÿ íîâèìè ïàì’ÿòêàìè ³ñòîð³¿ êðàþ. Àâòîðàìè º íàðîäíèé
õóäîæíèê ÓÐÑÐ, ñêóëüïòîð Ì. Âðîíñüêèé, àðõ³òåêòîð Â. Ãðåçä³ëîâ, à
ñï³âàâòîðàìè – Ã. Áîðîä³í òà Ã. Ãîäëåâñüêèé. Ó öåíòð³ Ìåìîð³àëó
ñîðîêàìåòðîâèé îáåë³ñê ç ÷îðíîãî ãðàí³òó, ÿêèé óâ³í÷óº äâîìåòðîâèé
ïîêðèòèé çîëîòîì îðäåí Ïåðåìîãè. Á³ëÿ ï³äí³ææÿ îáåë³ñêà äåâ’ÿòèìåòðîâà
áðîíçîâà ñêóëüïòóðà æ³íêè ç ëàâðîâîþ ã³ëêîþ ó ë³â³é ðóö³. Ïåðåä íåþ ãîðèòü
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
â³÷íèé âîãîíü. Íà á³÷íèõ ãðàíÿõ îáåë³ñêà – âèëèò³ ç áðîíçè äâà ãîðåëüºôè:
âèçâîëèòåë³â Ëóöüêà ³ íàðîäíèõ ìåñíèê³â.
Ïëîùó íàâêîëî îáåë³ñêà îáðàìëþº àïñèäà ç ÷îðíîãî ãðàí³òó ç
âèêëàäåíèìè íà í³é íàçâàìè ôðîíò³â, àðì³é, êîðïóñ³â, äèâ³ç³é,
ïðèêîðäîííèõ çàãîí³â òà çàñòàâ, ïàðòèçàíñüêèõ ç’ºäíàíü ³ çàãîí³â, ÿê³ áðàëè
ó÷àñòü ó çàõèñò³ òà âèçâîëåíí³ îáëàñò³. Â³ä öåíòðàëüíîãî îáåë³ñêà àëåÿ âåäå
äî öåíòðàëüíî¿ áðàòñüêî¿ ìîãèëè, äå íà áðîíçîâèõ ïëèòàõ âèëèò³ ïð³çâèùà
ïîíàä 1800 âî¿í³â, ÿê³ çàãèíóëè â áîÿõ ïðè âèçâîëåíí³ ì³ñòà. Íà ïëèòàõ –
áàðåëüºôè Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Íàïðîòè Ìåìîð³àëó ç³ ñòîðîíè âóëèö³
Øîïåíà – òàêîæ àëåÿ ç ³ìåíàìè Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Â öåíòð³
áðàòñüêî¿ ìîãèëè – ñêóëüïòóðà ñìåðòåëüíî ïîðàíåíîãî âî¿íà ç àâòîìàòîì ó
ïðàâ³é ðóö³. Íåïîäàë³ê – ïëèòè ç ïð³çâèùàìè ïàðò³éíèõ, ðàäÿíñüêèõ,
êîìñîìîëüñüêèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çàãèíóëè â³ä ðóê óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â
ó 1944–1949 ðð. Òðîõè äàë³ – ïëèòè ç ïð³çâèùàìè âîëèíÿí âî¿í³â-
³íòåðíàö³îíàë³ñò³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ð³çíèõ â³éñüêîâèõ êîíôë³êòàõ ³ ÿê³
çàãèíóëè â Àôãàí³ñòàí³ [7, 6–7]. Ó áåðåçí³ 2002 ð. ïîðó÷ â³äêðèòî ïàì’ÿòíèê
çàãèáëèì âî¿íàì-àôãàíöÿì. Öåíòðàëüíèìè ô³ãóðàìè ìîíóìåíòà º ãðàí³òíà
ñòåëà, ïðîð³ç ÿêî¿ çîáðàæóº õðåñò, à á³ëÿ éîãî ï³äí³ææÿ – ïîñèâ³ëà ìàòè,
ùî îïëàêóº ãåðî¿â. Ñêóëüïòîð – Îëåã Áàéäóêîâ, àðõ³òåêòîð – Àíäðîø Á³äç³ëÿ
[6]. Ïîðó÷ – ïëèòà â ïàì’ÿòü âîëèíÿí îñòàííüîãî âîºííîãî ïðèçîâó, ÿê³
çàãèíóëè ó ñàðàòîâñüêèõ òàáîðàõ â³ä òÿæêî¿ ïðàö³, ãîëîäó ³ õâîðîá.
Ó çàõ³äí³é ÷àñòèí³ Ìåìîð³àëó – ñò³íà Ñêîðáîòè ç íàçâàìè 107 ñïàëåíèõ
îêóïàíòàìè ñ³ë, â³äîìîñòÿìè ïðî çàãàëüí³ âòðàòè íàñåëåííÿ îáëàñò³ ó â³éí³,
çíèùåííÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ òà ãîðåëüºôîì «Ïðîêëÿòòÿ ôàøèçìó».
Ïîðó÷ ïàì’ÿòíèê, â³äêðèòèé 24 áåðåçíÿ 2002 ð., ÿêèì âøàíîâàíî òðàã³÷íó
äîëþ óêðà¿íö³â Õîëìùèíè, Ï³äëÿøøÿ, Íàäñÿííÿ, Ëåìê³âùèíè,
Áîéê³âùèíè [ôîòî 2].
22 ñåðïíÿ 2008 ð. íà Ìåìîð³àë³ â³äêðèòî ïàì’ÿòíèê ë³êâ³äàòîðàì àâàð³¿
íà ×ÀÅÑ òà ïîñòðàæäàëèì âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè 26 êâ³òíÿ
1986 ðîêó. Ñêóëüïòîð – Âàñèëü Ãóðìàê [11; ôîòî 3].
Êð³ì öüîãî ó Ëóöüêó â ðàäÿíñüêèé ÷àñ âñòàíîâëåíî ùå ê³ëüêà ïàì’ÿòíèê³â,
ÿêèìè âøàíîâàíî æåðòâè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Îäèí ç íèõ – ó Ñòàðîìó ì³ñò³
â ê³íö³ âóëèö³ Äðàãîìàíîâà ïîíàä ð. Ñòèð – íà ì³ñö³ ðîçñòð³ëó ó÷àñíèê³â
ëóöüêîãî àíòèôàøèñòñüêîãî ï³äï³ëëÿ 1941–1944 ðð. ²íøèé – â ðàéîí³ âóëèö³
Ãí³äàâñüêî¿ íà ïàãîðá³ – ñèìâîë³÷íèé ãðàí³òíèé êàì³íü ç íàïèñîì «Æåðòâàì
ôàøèçìó â³ä ãðîìàäÿí ì³ñòà Ëóöüêà». Ïîðó÷ íåùîäàâíî íàñèïàíî äâ³
ñèìâîë³÷í³ ìîãèëè ³ âñòàíîâëåíî äåðåâ’ÿí³ õðåñòè ç íàïèñàìè. Íà îäíîìó –
«Áðàòñüêà ìîãèëà æåðòâ äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè (Ê³ëüê³ñòü ïîõîâàíèõ íå
âñòàíîâëåíî)», íà ³íøîìó – «Áðàòñüêà ìîãèëà æåðòâ ôàøèçìó 1941-1942 ð.ð.
Òóò ïåðåïîõîâàíî îñòàíêè 370 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â».
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Ó 1990 ð. â ðàéîí³ öóêðîâîãî çàâîäó, á³ëÿ ñåëà Ïîëîíêà, ñòâîðåíî
ìåìîð³àë æåðòâàì ãåíîöèäó ³ â³äêðèòî ïàì’ÿòíèê íà òðüîõìåòðîâîìó
íàñèïàíîìó ïàãîðá³. Íà ïëèòàõ ³ç ëàáðàäîðèòó, áàçàëüòó ³ ãàáðî âèáèò³
òåêñòè íà óêðà¿íñüê³é ìîâ³, íà ³äèø òà ³âðèò³: «Æåðòâàì ôàøèñòñüêîãî
ãåíîöèäó â³ä ëó÷àí», «Íà öüîìó ì³ñö³, â ñåðïí³ 1942 ðîêó í³ìåöüêî-
ôàøèñòñüêèìè çàãàðáíèêàìè ðîçñòð³ëÿíî 25658 ãðîìàäÿí ºâðåéñüêî¿
íàö³îíàëüíîñò³ – æèòåë³â Ëóöüêà òà îêîëèöü. Â³÷íà Âàì ïàì’ÿòü». Äî 1990 ð.
íà öüîìó ì³ñö³ áóëè âñòàíîâëåí³ ïàì’ÿòíèé ñòîâï (1944 ð.) òà ïàì’ÿòíèê ³ç
çàë³çîáåòîíó (1986 ð.) [5, 34–35].
Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî äåðæàâíèöüê³ ïð³îðèòåòè ó Ëóöüêó ÿñêðàâî
ïðîÿâèëèñü ùå íà çîð³ íàøî¿ äåðæàâíîñò³. Òàê, óæå â ëèñòîïàä³ 1992 ð.
âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê ó âèãëÿä³ ñòåëè ç çîáðàæåííÿì òðèçóáà íà ì³ñö³
ïîõîâàííÿ ãåíåðàëà àðì³¿ ÓÍÐ Îëåêñè Àëìàçîâà (1879–1936). Çà ÷àñ³â
ðàäÿíñüêî¿ âëàäè éîãî ìîãèëà áóëà çðóéíîâàíà, ³ ëèøå â 1989 ð. òóò
âñòàíîâëåíî äóáîâèé õðåñò, ÿêèé ïðîñòîÿâ äî ÷àñó â³äêðèòòÿ íîâîãî
ïàì’ÿòíèêà [10]. Î÷åâèäíî, ïðèáëèçíî â òîé ñàìèé ÷àñ ïîðó÷ âñòàíîâèëè
ùå îäíó ïàì’ÿòíó ñòåëó – ï³ëîòàì Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè (ñêâåð
íàâïðîòè ã³ìíàç³¿ ¹ 4, ïð. Âîë³).
5 áåðåçíÿ 1995 ð. – ïåðåä ãîëîâíèì êîðïóñîì Âîëèíñüêîãî óí³âåðñèòåòó
â³äêðèòî ïàì’ÿòíèê Ò. Øåâ÷åíêó, ñïîðóäæåíèé íà ïîæåðòâè ãðîìàäÿí (ïð.
Âîë³, 13). Ñêóëüïòîð – Åäâàðä Êóíöåâè÷, àðõ³òåêòîðè – Îëåã Ñòóêàëîâ òà
Àíäðîø Á³äç³ëÿ. ²ñíóº âåðñ³ÿ, ùî â 1846 ð. ó ñêëàä³ Êè¿âñüêî¿ àðõåîãðàô³÷íî¿
êîì³ñ³¿ ó öüîìó êðà¿ ïåðåáóâàâ ïîåò [3, 355–356; 4, 30; ôîòî 4].
23 êâ³òíÿ 2000 ð. – á³ëÿ Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³äêðèòî ïàì’ÿòíèê
ïîêðîâèòåëþ ì³ñòà Ñâÿòîìó Ìèêîëàþ (âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî). Ñêóëüïòîð –
ßðîñëàâ Ñêàêóí, àðõ³òåêòîð – Àíäðîø Á³äç³ëÿ [9, 154; ôîòî 5]. Ó öüîìó æ
ðîö³ íà ïëîù³ Ðèíîê ó Ñòàðîìó ì³ñò³ â³äêðèòî ïàì’ÿòíèé çíàê íà ÷åñòü
äâîõòèñÿ÷îë³òòÿ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî. Ñêóëüïòîð – Ìèêîëà Ñ³âàê [9, 34].
22 ñåðïíÿ 2001 ð. – äî 10-¿ ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³ íà Êè¿âñüêîìó ìàéäàí³
â³äêðèòî ïàì’ÿòíèê “Áîðöÿì çà âîëþ ³ íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè” [1]. Çãîäîì,
2 ëèñòîïàäà 2001 ð., íà ïåðåòèí³ ïðîñïåêò³â Ãðóøåâñüêîãî ³ Ïåðåìîãè
â³äêðèòî áðîíçîâèé ïàì’ÿòíèê ïåðøîìó ïðåçèäåíòó ÓÍÐ Ìèõàéëîâ³
Ãðóøåâñüêîìó (1866-1934). Ñêóëüïòîð – ßðîñëàâ Ñêàêóí, àðõ³òåêòîð –
Àíäðîø Á³äç³ëÿ [2; ôîòî 6].
Êð³ì öüîãî ó Ñòàðîìó ì³ñò³ (âóë. Êàôåäðàëüíà) º ö³ëèé êîìïëåêñ
ïàì’ÿòíèõ çíàê³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî îäèí ³ç çëî÷èí³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ó ïåðø³
äí³ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè – ðîçñòð³ë ê³ëüêîõ òèñÿ÷ â’ÿçí³â Ëóöüêî¿
â’ÿçíèö³. Íà îäí³é ³ç ïàì’ÿòíèõ ïëèò – çàñòåðåæëèâèé íàïèñ äëÿ íàùàäê³â
«Òèì, õòî ïðèéäå ï³ñëÿ íàñ. Ìè ïîëÿãëè çà Âàøó Ñâîáîäó. Áåðåæ³òü ¿¿! 23
÷åðâíÿ 1941». Íåïîäàë³ê, âëàñíå á³ëÿ ñò³íè êîëèøíüî¿ â’ÿçíèö³ (íèí³ òóò
Âøàíóâàííÿ ³ñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé òà âàæëèâèõ ïîä³é
ó ïàì’ÿòíèêàõ Ëóöüêà
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ìîíàñòèð), – äåðåâ’ÿíèé õðåñò, ï³ä ÿêèì íàïèñ íà ïëèò³ «Ðîçñòð³ëÿíèì
â’ÿçíÿì Ëóöüêî¿ òþðìè 23–24 ÷åðâíÿ 1941 ðîêó». Íà ñò³í³ âíóòð³øíüîãî
äâîðó ìîíàñòèðÿ çíàõîäèòüñÿ ö³ëèé ðÿä ïàì’ÿòíèõ äîùîê ç ïð³çâèùàìè
ðîçñòð³ëÿíèõ â’ÿçí³â òà íàçâàìè íàñåëåíèõ ïóíêò³â, äå âîíè ìåøêàëè. Ï³ä
íèìè – ïëèòà ç íàïèñîì «Ïàì’ÿòü ëþäñüêà íå çàáóäå ïîâ³ê Áðàòñüêèõ ìîãèë
ñòîã³í ³ êðèê. 23 ÷åðâíÿ 1996». Ó 2004 ð. á³ëÿ êîñòåëó Ñâ. Ïåòðà ³ Ïàâëà íà
âøàíóâàííÿ çàãèáëèõ ñïîðóäæåíî ïàì’ÿòíèê. Àðõ³òåêòîð – Àíäðîø Á³äç³ëÿ.
Ö³êàâîþ äëÿ ìåøêàíö³â òà ãîñòåé ì³ñòà º ñêóëüïòóðà ñîëäàòà Øâåéêà –
ãóìîðèñòè÷íîãî ïåðñîíàæó êíèãè ßðîñëàâà Ãàøåêà, ðîçòàøîâàíà íà âóëèö³
Ëåñ³ Óêðà¿íêè á³ëÿ ïèâíîãî áàðó [ôîòî 7].
Ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ³ âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ïàì’ÿòíèê³â ïðîäîâæóºòüñÿ. Ó
ðàéîí³ 33-ãî êâàðòàëó á³ëÿ Áóäèíêó óðî÷èñòèõ ïîä³é áóäå âñòàíîâëåíî
ïàì’ÿòíèê Ñòåïàíó Áàíäåð³, á³ëÿ îáëàñíî¿ á³áë³îòåêè ïî âóëèö³ Øîïåíà –
ïàì’ÿòíèê Îëåí³ Ï÷³ëö³, ³ì’ÿ ÿêî¿ íîñèòü á³áë³îòåêà, à á³ëÿ
Õðåñòîâîçäâèæåíñüêî¿ öåðêâè ó Ñòàðîìó ì³ñò³ – ïàì’ÿòíèê õðèñòèÿíñüêîìó
ìèëîñåðäþ, ÿê âäÿ÷í³ñòü âîëèíÿíàì, ÿê³ ðÿòóâàëè â³ä ãîëîäó ëþäåé ç ³íøèõ
ðåã³îí³â Óêðà¿íè.
Áàãàòî â îáëàñíîìó öåíòð³ íå ò³ëüêè ïàì’ÿòíèê³â, à é ïàì’ÿòíèõ çíàê³â,
äîùîê ìåìîð³àëüíèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ, ÿê³  âøàíîâóþòü âàæëèâ³ ïîä³¿ òà
âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â Óêðà¿íè ³ Âîëèí³. ¯ õíº ïðåäñòàâëåííÿ â îêðåì³é ïóáë³êàö³¿
äîçâîëèòü çðîçóì³òè âåñü àðåàë ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³, ÿêèé âîíè çàñâ³ä÷óþòü
ó ìåæàõ Ëóöüêà.
Òàêèì ÷èíîì, ðîêè óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ äëÿ Ëóöüêà ñòàëè
ïîâåðíåííÿì äî íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³, ÷àñîì âøàíóâàííÿ âèäàòíèõ
îñîáèñòîñòåé òà âàæëèâèõ ïîä³é íàøî¿ ³ñòîð³¿ ó çðàçêàõ ìîíóìåíòàëüíîãî
ìèñòåöòâà. Çàâäÿêè öüîìó òåïåð³øí³ òà ìàéáóòí³ ïîêîë³ííÿ ä³çíàþòüñÿ ïðî
òàê³ ñòîð³íêè íàøî¿ ³ñòîð³¿, ïðî ÿê³ ùå íå òàê äàâíî íå ïðèéíÿòî áóëî
çãàäóâàòè. À öå ñïîíóêàº çàìèñëèòèñü íàä íàøîþ òàêîþ íåïðîñòîþ
³ñòîð³ºþ. Îäíàê ³ äîñ³ ùå áàãàòî ³ìåí òà ïîä³é ÷åêàþòü ïîâåðíåííÿ ³ç çàáóòòÿ
òà íàëåæíîãî ïîøàíóâàííÿ.
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